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A NEW COMBINATION IN THE CACTACEAE 
OF BAJA CALIFORNIA, MEXICO 
LEE W. LENZ 
Rancho Santa Ana Botanic Garden 
1500 North College Avenue 
Claremont, California 91711-3107 
In order to validate a new combination used in my 
study of plants of the Cape Region, Baja California, 
Mexico (Lenz 1992) I present the following: 
Stenocereus littoralis (K. Brandegee) L. W. Lenz, 
comb. nov. 
""Cereus thurberii Engelm. var. littoralis K. Brandegee Zoe 5: 
191, 1094 {basionym). Type citation: On steep seabluffs be-
tween San Jose del Cabo and Cabo San Lucas, Baja California, 
Brandegee in 1892. 
=Lemaireocereus littoralis (K. Brandegee) Gates. Cact. Succ. J. 
(Los Angeles) 30(4): ll4, 1958. 
=Marshallocereus thurberi (Engelm.) Backeb. var. littoralis {K. 
Brandegee) Backeb. Die Cactaceae 4: 2163, 1960. 
=Stenocereus thurberi (Engelm.) Buxb. var. littora/is (K. Bran-
degee) Bravo. Cact. Sue. Mex. 17(4): 119, 1972. 
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